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DIA I
Madrid 3 de febrero de 1919, NUM. 26
F
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 CIAL
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITINACA_IZIO
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Resuelve escrito [hl Capitán general
de la octava región.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza revista al personal que expresa.
Resuelve instancia de un contramaestre.—Destino a un condestable.
Resuelve instancias de varios íd. y de varios maquinistas.—Declara
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circukr.—Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Ca
pitán general de la octava región dirigió a este Ministerio,
en consulta de si procede considerar como hermano, a los
efectos del artículo 271 de la ley de reclutamiento, a uno
del recluta, Antonio Prieto Méndez, que presta sus servi
cios como voluntario con premio; y resultando que el re
ferido artículo dispone que se concedan los beneficios de
reducción de cuota a los padres que acrediten tener dos o
más hijos, que hayan satisfecho los plazos vencidos de las
cuotas correspondientes a los anteriores, redimidos a me
tálico o que se hallen preslardo o hayan westado por su
suerte el servicio militar activo; considerando que el, ser
vicio activo a que se refiere el artículo citado, es el que
prestan los individuos con arreglo a los preceptos de la
ley de reclutamiento, pero no el servicio militar profesio
nal, como es el de voluntario, v que por lo tanto, no está
comprendido en ninguno de los casos que acerca del par
ticular marca la ley .para que se apliquen los citados be
neficios, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que al
■•■■■■■■■•wip
apto al personal que expresa.—Nombra operarios de máquinas per
manentes.—Destino de personal radiotelegrafista. --Resuelve instan
cias de varios cabos.—Aprueba el programa que expresa.—Aclara
sobre una obra de texto.--Aprueba obra en el nuevo edificio de la
Comandancia de Marina de Las Palmas.
INTENDENCIA GENERAL.— Resuelve instancia de un contramaestre.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Bajas en la Inscripción marítima.
wo.•
hcrmano del recluta Antonio Prieto :Méndez, que sirve en
flins en concepto de voluntario, no se le considere como
tal a los efectos del referido artículo 2'7 1 de la ley de re
clutamiento. Es asimismo la voluntad de S. Mi, que esta
disposición tenga carácter general.
De real orden lo digo a V. E. paya su conocimiento
detnás efectos.—Diom guarde a V. E. muchos afios,—Ma
drid 27 de enero de 1919.
DA ALAS() IlliVIZENGITEll
Señor. , .
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 29
de enero.)
Estado Vilayor central
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
poner que el personal de los cuerpos subalternos
que a continuación se relaciona, pase la revista ad
ministrativa del próximo mes de febrero en la si
tuación de reemplazo que a cada uno se le señala,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 14 de
enero del corriente año (D. O. núm. 15).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Ma
rina en la Corte.
, Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
REEMPLAZO POR ENFERMO
Segundos condestables.
D. Manuel Bermúdez Amo.
» José Riera Siboni.
Priinefos 9naquinisfits.
D. Nicolás Marzoa López.
» Emilio Rueda Pomares.
Terceros maquinistas.
D. Manuel Rico Rodríguez.
» José Garrote Pérez.
REEMPLAZO VOLUNTARIO
Segundo condestable.
D. Luis Pérez González.
Cunpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, en
real orden de fecha 22 de enero del corriente año,
dice a este Ministerio lo que sigue:
4Excmo. Sr.: En vista de la instancia .que cur
só V. E. a este Ministerio, con real orden de 20 del
mes próximo pasado, promovida por el contramaes
tre mayor de segunda, graduado de alférez de na
vío, D. }Diario Mera Vilar, en súplica.de que le sea
permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo que obtuvo según real orden de 1.°
de julio de 1896, poa otra de primera &ase de la
misma orden y distintivo; el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien acceder a lo solicitado, por estar com
prendido el recurrente en el artículo 30 del regla
mento de la orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. m'un. 660).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci -
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del íZstado Mayor central,
.Adria??o A.Sünchcz,
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena..
Sr. Contraalmirante Jefe de .servicios auxiliares.
Cuerpo do Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 20 del próximo
mes de febiTro el tiempo reglamentario de destino
en el acorazado alifonao XIII, el primer condesta
ble D. Francisco González Moreno; el Rey (g. D. g )
se ha servido disponer que sea relevado en dicho
día por el de igual empleo D. Jos( Delmás Giner.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de enero de 1919.
El Almirante, Jefe del Etado Mayor central,
A dr iano Sánchez.
Sr. General ?,.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Pie
rrot, del condestable mayo i de .1.a clase D. Cándido
Turnay Couceiro, en la que solicita se declare que
la antigüedad que le corresponde corro graduado
de segundo ten-ente de Artillería de lá. Armada, es
la de 23 de marzo de 1896, fecha en que cumplió
los veintidós aitos de servicio efectivo y de ellos
cuatro como segundo cOndestable, requisitos nece
sarios para obtener dicha graduación; el Rey (que
Dios. guarde), de conformidad con lo informado por•
el Estado Mayor central, y teniendo en cuenta que
las graduaciones con sueldo fueron otorgadas por
la ley de 29 de diciembre de 1903, y por tanto no
puede concederse antigüedad anterior, así como
que en la real orden de 24 de mayo de 1904 (Boletín
Oficial -número 59, página 560), figura el recu
rrente con la graduación .y sueldo de primer tenien
te, se ha servido disponer que la antigüedad como
segundo teniente graduado con sueldo Ole le co
rresponde es la de 29 de diciembre de 1903, fecha
de la expresada ley, y que así se haga constar en
la hoja de servicios del recurrente.
De real orden., comunicada por el Sr. Ministro (le
Marina, lo digo' a V. E. para su conocimiento y
efecto.e-Dio% guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
,Almi1'371te Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sándzez.
Sr: General 2 ° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. (....emar}dante general del apostadero de Ferrol
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, del condestable mayor de 2.a clase D. An
tonio Agusti Ascuín, en la que solicita se haga
constar en su historial que la antigüedad que como
2." teniente graduado le 'corre.sponde es la de 23 de
marzo de 1896, fecha en que cumplió los veintidós
años de efectivo servicio, cuatro de ellos en el em
pleo de segundo, toda ve 'z que en la real orden de
24 de mayo de 1904 (D. 0. núm. 59., pág. 560) apa
rece con la graduación de primer teniente, con
sueldo y antigüedad de 23 de marzo del mismo
año, en que se cumplían .los ocho años que debió
obtener la graduación de 2.° teniente; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y teniendo en cuenta
que las graduacioneá con sueldo fueron otorgadas
por la ley de 29 de diciembre de 1903 y por tanto
no puede concederse antigüeclad anterior, así como
que en la real orden de 24: de mayo de 1904 figura
el recurrente con la graduación y sueldo de pri
mer teniente, se ha servido disponer que la anti
güedad como2.° teniente graduado, con sueldo, que
le corresponde es la de 29 de diciembre de 1903, fe
cha de la expresada ley, y qu(f'así se haga constar
en la hoja de servicios del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V..E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-•-Ma
drid 29 de enero de 1919.
E! Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
lr Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz
---•••■•111111-11C~----
-Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el.
Comandante de lqarina de Bilbao, del primer con
destable D. Cayetano Fernández Pedreira (hoy en
situación de retirado), que solicita se le conceda
derecho .a ingresataen la escala de reseras\Ta auxiliar
del Cuerpo General, previos los requisitos regla
mentarios, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo•
informado por el Estado Mayor centrair,/ se ha ser
vido desestimarla, por referirse el real decreto de
7 del.actual y la real orden de 16 del mismo,•que
crean la referida reserva auxilia4r a contramaestres
y condestables que se hallan en activo servicio al
resolverse el concurso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, ip digo a Y.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aros.---Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Atl,yor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
segundo condestable D. José Lage Romero, que
solicita ser sometido a los reconocimientos manda
dos para pasar a servicios de tierra, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido des
estimarla, por no hallarse comprendido en lo que
dispone el artículo 18 del reglamento del cuerpo
de Condestables aprobado por real decreto de 213
de octubre de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Maquiniatas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Ernesto Cebreiro y Corral, y cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido concederle
dos meses de licencia por enfermo para el aposta"
dero de Fe.rrol, de los cuatro solicitados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Ahnirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() 'Sánchez-.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como "resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada don
Víctor Abeal López, y cursada por el Comandante
general del apostadero .de Cádiz, en solicitud de
que quede sin efecto la real orden de 6 de diciem
bre del año próximo pasado (D. O. núm. 281), en
la cual se le declara acogido a la nueva organiza
ción de su Cuerpo creada por real decreto de 28 de
octubre de 1915 (D. 0. núm. 242), el Rey (Cid D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido desestimar la petición
de referencia, por formai. el real decreto de 14 de
marzo de 1915 conjuntamente con el de 28 de oc
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tubre del mismo año, la nueva organización del
cuerpo de Maquinistas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en lo su
cesivo no se de curso a peticiones de esta índole,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento- y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Señores...
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
efectuados en la Escuadra de Instrucción y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del real de
creto de 28. de junio de 1918 (D. O. núm. 145), el
Rey (q• D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado :\layor central, se ha servido decla
rar aptos para el servicio de las embarcaciones,
dotadas de motores de explosión, al servicio de las
Comandancias de Marina y arsenales, a los opera
rios de máquinas permanentes que a continuación
se relaciona».
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a Y.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de enero de 1919.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
,Adriano gSvánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Arrnda.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de a escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra
alegación de referencia.
Blas Costa Yivancos
Antonio Rodríguez de las l'eras.
José Martínez Molero.
Victoriano Leira Sa.avedra.
Ramón Abásolo Muñiz.
•
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta de
los exámenes de idoneidad verificados en la escua
dra de instrucción; el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido nombrar operarios de máquinas per
manentes con arreglo a la disposición segunda tran
sitoria del real decreto de 28 de junio de 1918
(D. O. núm. 145), al aprendiz maquinista del anti
guo régimen y operarios mecánicos que a conti
nuación se relacionan, correspondiéndoles la anti
güedad del día 8 del presente mes, fecha de dichos
exámenes, y debiendo pertenecer todos ellos al
grupo de maquinaria por el cual se han examinado.
De real orden, comuilicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia
Aprendiz maquinista
Enrique Mengibar Ortiz.—Maquinaria.
Operarios ,mecánicos.
Diego Cano López.—Maquinaria.
José Llamas Bernal.
Antonio Beltrán Vega.—Idem.
Tomás llartínez
Diego Corrales Vega;,--Idem.
Pedro Acosta Guerrero. --Idem.
Juan Ferrando Ferrera.—idem.
Federico Florez Martínez. —Idem.
Juan Itivero
Emeterio Jalón Dorado. Idem.
Excmo. Sr.: Vista el acta de los exámenes de
aptitud efectuados en la escuadra de:instrucción, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la real orden de
25 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 218), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido declarar ope
rarios de máquinas permanentes especializados en
la conducción de carruajes automóviles y para ser
vir estos /destinos, al operario del arsenal de la Ca
rraca Francisco Rodríguez Morales y al operario
mecánico Antonio Alamo Saavedra, con la anti
güedad de 9 de enero actual, fecha de la indicada
acta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•--•-••••••••.-
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Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta de
los exámenes de idoneidad verificados en la escua
dra de instrucción, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado.Mayor central,
se ha servido nombrar operarios de máquinas per
manentes con arreglo a la disposición segunda
transitoria del real decreto de 28 de junio de 1918
(I). 0. núm. 145), a los operarios mecánicos que
a
continuación se relacionan, correspondiéndoles la
antigüedad. del día 15 del presente mes, fecha
de
dichos exámenes, y debiendo pertenecer al grupo
de maquinaria o calderería que al lado de cada
uno se expresa.
De rml orden f comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
151 Altnirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez:.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la• Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
illelacion de referencia
Antonio Melero Luna.---Maquinaria.
Antonio Boy Ramos.----Idem.
Julio tTanina García.---Idetn.
Martín 'Muñoz Caña.— Calderería.
-••■•••••----
•
Radiotelegrafistas (Marineria)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la unida relación de destinos de los radio
• telegrafistas, que empieza con el cabo Pedro Espi.
ñeira y termina en el marinero Mario Pereira.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de lois apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la eszuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la 'escuadra.
Relación que, ole cita
Cabo radiotelegrafista.
Pedro Espiñeira.Varela.—Crucero «Carlos V..
Illarineros radiotelegrafistas.
Vicente Bolo Moneho.--Crucero «Carlos V.
Alejandro Palenzuela Maruri.--Acorazado «España».
Andrés Asensio Carrasco.—Acórazado «Alfonso XIII».
Vicente Ribas Cardona.--Acorazado «Pelayo».
Mario Pereira.- -(,Abnirante Lobo».
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Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de Artilleria
de la dotación del crucero Río de la Plata Juan
Bolaño y Martínez,. en súplica de que se le
conce
da la continuación en el servicio por dos arios,
como enganchado, con los premios y ventajas
del
real decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la fot ma que determina el real decreto de
4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~•••••+.1111
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la. Instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del Colegio de Huérfanos Antonio Yúdico
Molina, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio pot. dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
,
hiendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915.
.
De real orden, comunicada por el Sr. NIinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
103 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada:
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E , promovida por el cabo de Artillería,
licenciado, Santiago Lorenzo Sangrador, en súpli
ca de que se le conceda ingreso en el servicio por
dos años, como enganchado, con los premios y
, ventajas del, real decreto de 17 de febrero de '1886;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo ser pasaportado a prestar
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sus servicios a disposición de la superior auto
ridad de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del :,:stado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida pgr el cabo de mar, li
cenciado, Manuel Suplet Aragón, en súplica de
que se le conceda el ingreso en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios y ven
tajas del real decreto de 17 de febrero de 1886; el
Rey (q. D. g.),Iscle acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo ser pasaportado a prestar sus
servicios a disposición de la superior autoridad
de la escuadra.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alos.—
Madrid 29 de en€ro de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-,
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_ Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de Artillería,
licenciado, Nicasio Puentes Sister, en súplica de
que se le conceda el ingreso en el servicio por.dos
años como enganchado, con los premios y ventajas
del real decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey(que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor 'central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo ser pasaportado a prestar sus
servicios a disposición de la Superior autoridad
de la escuadra.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dé Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Enterado de la proposicin formu
lada por la Junta Facultativa de ia Escuela Naval
Militar, que Y. E. cursa con su escrito núm. 160 de
14 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor central, se ha
servido aprobar el programa que se acompañaba
para el estudio de la Geografía Marítima>, por los
aspirantes de 2.° año, y que se considere esta asig
natura comprendida. entre las del 2.° grupo del
plan aprobado por real decreto de 2 de enero
de 1918.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de enero de 1919.
-
El Almirante 3cfe del Estado Mayor central,'
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general.del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: (*)mo aclaración a lo dispuesto en
la real orden de 6 de diciembre (D. O. núm. 270.)
del año Ultimo, que señalaba los textos, según -los
cuales han de verificarse los próximos exámenes -
para ingreso en la Escuela Naval Millitar; S. M. el
(q. D. g.) se ha servido disponer que el texto
para el examen de francés, sea la obra de Cit. Epry
titulada A la me,r».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefo del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2." Jefe, del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cááiz.
Señores ....
Obras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((J. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2.a. Sección'Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobar
la ejecución de la obra de instalaciones eliéctricas y
de agua en el nuevo edificio de la Comandancia de
Marina de Las Palmas, y que interesa el Coman
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dante de Marina de dicha provincia, concediéndo
se el crédito de mafromircualrocienfas cuarenta y
una pesetas y ochenta céntimos (4.441'80) a que
ascienden, con cargo al concepto correspondiente
del cap. 15, art. V' del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a N'. E. muchos
años.--Madrid 27 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
A rmada .
Sr. General 2.° .Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de [,as Palmas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente a que
dió lugar una instancia del 2.° contramaestre de
puerto Gre"rio Rodríguez y Rodríguez, destinado
en el de Arrecife de Lanzarote, en solicitud de que
se le conceda la misma gratificación para agua
que tienen señalada las clases subalternas de la
guarnición.de la isla; el Rey (q. D. g.), de confor
midad con esa Intendencia general, se ha servido
disponer que se haga extensivo a la Armada lo
dispuesto en las reales órdenés. del Ministerio de la
Guerra de 27 de junio de 1913 y 23 de octubre de
1918, insertas a continuación y dictadas en benefi
cio de las guarniciones de Lanzarote y Fuerteven
tura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 28 de enero de 1919.
C1-IACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
I67.—NUM. 26.
Copias de referencia
Ministerio de la Guerra.-- Excmo. Sr.: En vista del es
crito de V. E. fecha 3 del actual, el Rey (q. D. g.), ha teni
do a bien conceder a la guarnición de Puerto de Cabras,
la gratificación diaria de agua, a razón de seis céntimos
de peseta acacia soldado, una peseta treinta céntimos a
cada oficial y dos pesetas sesenta céntimos a Cada jefe,
que devengarán en metálico, con cargo al capítulo 2.°,
artículo 7.° de la Sección cuarta del vigente presupuesto,
mientras dure la actual escasez de agua. Es asimismo la
voluntad de S. M. que en cuanto 'desaparezcan las cir
cunstancias que la motivan cese este devengo, dándose
cuenta a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-t-Ma
drid 27 de junio d .1913 —Agastin Luque.—Sr. Capitán
general de Canarias.—Es.copia. -Picasso.—Rubricado.
Hay un sello en tinta, que dice: Ministerio de la Guerra.
Ministerio de la Guerra.--Excmo. Sr.: Vistas las instan
cias promovidas por D. Fernando Gómez de Salazar y
Caebajo y José Betancor francés,"brigada y sarge.nto, .
respectivamente del Batallón de Cazadores Fuerteventu
ra núm. 22, cn súplica de aumento de la gratificación que
les corresponde, por prestar sus servicios en la guarni
ción de Puerto de Cabras, y considerando que la de .qei,Ñ
céntimos de peseta diarias asignada a los soldados,. .tiene
como base la facilidad de adquisición del artículo con el
conjunto de las que corresponden a las fuerzas acuartela
das, circunstancia que no favorece a los individuos de
tropa que habitan fuera de los.c.,áarteles; el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que la indicada gratificación„ se
eleve a setenta y cinco céntimos diarios para los brigadas
y sargentós de la guarnición de Puerto de Cabras, que se
hallan autorizados para habitar fuera del cuartel, la cual
le será abonada en metálico, con cargo al capítulo 2.°, ar
tículo 7.", concepto de subsistencias de la Sección cuarta
del presupuesto vigente; entendiéndose ampliada en este
sentido la real orden de 27 de junio del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de otubmm de 1918.—Agustín Dique.------Sr. Capi
tán general de Canarias. -Es copia. --Picasso.----Rubrica
do.—Hay un sello en tinta tue dice.—Ministerio de la
Guerra.
•
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•
RELACION nominal y filiada de los individitos que, perteneciendo a la Inscripción marítima, kan sido baja en ella antes del1.0 de enero del año en que cumplen los 19 d'e edad, y que, con arreglo al articulo 5•0 de la vigente ley de Reclutamiento yReemplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
• NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Juan TenoyMaldonado
Ramón Duaso Dourado
José Tubio Tubio.. .
Jesús Rodríguez Carballo
Enrique Ameijeiras Delgado
Pedro Centeno Chaus
Manuel González Suárez.
Manuel Faca! Chaus.
Antonio Ensefiat Enseñat
Matías Morag,uesAlemañy.
Guillermo Ségarra Pons
Alfredo Casuso Piñeiro
Ricardo Acha Pellón
Lucas Lange Castillo
José Bernardo Roseras.
Restituto Alvarez Gómez
José Martínez Gerpe „
Manuel Ramón Eloy Fernández
Francisco Cándido Rodríguez MeitinAntonio Yañez Chao
Salvador Agüero López
Luis Pérez Saber.
Felipe Ariño Chacón
Joaquín Martínez Crouseilles.. • • . • • • **********
Antonio Raya y Sánchez. •
José M.8 Ribas_y Belda_
José Redondo y García
Juan. Trullás Cayet
Francisco Donés y Juliá
Francisco Navarro Alemany.
Angel Salanqueda Poll
Constantino Peral Sarabia
Leandro Díaz de Urmeneta
Francisco José DíazGely
Francisco Prieto Núñez
Joaquín Aracil Marín * ..... .
Luis Baillo Manso
Juan Bautista Balbanera Diego
Agustín Cebreiro Ruiz
Martín Llaeer Hernández
Luis Navarro Pellicer
Abelardo Torán Olmos
Antonio Torrecillas Flores
Vicente Suárez
......
•
Félix González Monzón
Justo García Sosa
Ramón de León Núñez
Bernardo Melión Cabrera.
Domingo Rodríguez Rodríguez
Félix Sánchez Martín.
Isidoro Vega Padilla.
NOMBRE DE LOS PADRES
Antonio y María
Miguel y Maria
Vaientin y María
José y Teresa
Manuel y Cárm en
Ramón y Mannela
José M* y María
Antonio y Rosa
Antonio y Antonia
Miguel y Margarita
Guillermo y Francisca.
Alfredo y Concha
Pedro y María Luisa
Constantino y Margarita
Antonio y Ursula.
Cándido y Amalia
Salvador y Josefa
Remigio y Orencia
Manuel y Matilde
I José y Josefa
Ginés y Encarnación
José y Peregrina
D. Felipe y D. Teresa
Ginés y Antonia.
Francisco y Teresa
Manuel vEncarnación
Juan y tAntonia•
Antonio e Isabq
Francisco y Mercedes
Salvador y Josefa
Manuel y Cándida
Vicente vMaría
José y Caridad.
Gonzalo y Filomena
Cármen
Enrique y Ascensión
D. Ramón y D.' Luisa
D. Valentín y Manuela
Escolástico y Ana María
Martín y Teresa
Luis y Filomena
Alfredo y Amparo
José y Juana
Josefa
Juan y Aiejandra
Matías y Concepción
Manuel y Maximina
Manuel y Manuela.
Pedro y Matilde
Félix y María
Antonio y María.
Madrid, 31 de enero de 1919.—E1 General 2.
•
, PUEBLO TROZO
D E N A.T URALEZA EN•QUE FUERON BAJA
Mazarrón
Villagarcía .
Taragoña (Rian
, jo).
I Ezaro
Malpica
Corme
Idem
Idem
Andraitx
Idem
Jávea
Santander
Idem
"dem
Burgos
Ramales (San
tander)
Ontes
Bayona
Vivero
Junquera (Vi
vero)
Cartagena.
Villanueva
Estepona
Aguilas
Málaga
Ganclia
Cartagena
Barcelona
Idem
Idem
Casaban
Cartagena
Sevilla
Ideal
. . ... ..
... •
Castilleja de
Cuesta
Valencia
Madrid
Moneada
Valencia
Alcacer
Valencia. .
Sueca
Castellón
Taragoña:(Rian
j o)
Las Palmas...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idein
la
Caramiñal.
Villagarcía.
Idem.
Corcubión.
Puenteceso.
Idem.
Idem.
Idem.
Andraitx.
Idem.
Jávea.
Santander.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Noya.
Bayona.
Vivero.
Idem.
Mazarrón.
Villagarcía.
Algeciras.
Aguilas.
Barcelona.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cartagena.
Sevilla.
Idem.
Idem.
Valencia.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ide m.
Idem.
Villagarcía.
Las Palmas.
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Jefe del Estado Mayor central, Juan B. Aznar.
Irrip del Mintnerio de Marina.
